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- уенның нəтиҗəсе укучыларның хисси халəтенə бəйле булу; 
- укучыларга яхшы таныш булган ситуациялəрне файдалану; 
- үзара ярдəмлəшү һəм телдəн актив аралашу ихтыяҗы булдыру. 
Шулай итеп, татар теле дəреслəрендə нəтиҗəле, мавыктыргыч һəм 
кызыклы итеп оештырган уеннарны куллану укытуны активлаштырырга, 
укучыларны фəнне үзлəштерүгə, мөстəкыйль акыл эшчəнлегенə җəлеп итəргə, 
сəлəтен ачарга һəм белем алуга кызыксыну уятырга ярдəм итə. Дəреслəрдə 
урынлы кулланылган уеннар һəм уен элементлары укучыларның игътибарын 
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«Туган җир, туган туфрак, су һəм һава – кешене кеше итə торган 
кыйммəтле чынбарлык. Туган җирдəге нигезебездə һава сулап, су белəн 
чистарынып яшибез. Алар булмаса, без ничек гомер итəр идек? Язмышыңа 
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тагын шуларны өйрəнү дə язылган булса, бу – Аллаһы Тəгалə тарафыннан 
бүлəк ителгəн зур бəхет. Кодрəтле зат мине Ана телебезне һəм татар 
мəдəниятенең аерылмас бер өлеше – җир-су атамаларын өйрəнү өлкəсенə 
тəгаенлəгəн,» − дип яза Фирдəүс апа Гарипова [Гарипова, 2003: 4]. 
Чыннан да, тел белеменең ялгызлык исемнəрен өйрəнə торган бүлеге − 
ономастика – гаҗəеп кызыклы дөнья. Аның җир-су, авыл атамаларын тикшерə 
торган юнəлеше топонимия дип атала. Топонимия төрле һəм күпсанлы 
исемнəрне җыю, туплау, системага салу, аларның этимологиясен, төзелеш-
ясалышын, тарихи җирлеген аңлату кебек мөһим бурычларны тормышка 
ашыра. Ялгызлык атамалары борынгы тарихи документлар, кабер ташлары, 
археологик казылмалар кебек үк тарих хəбəрчелəре. Аларда халыкның теле, 
төбəкнең тарихы сакланып кала. Менə шушындый кыйммəтле хəзинəлəрне 
өйрəнгəн галимəлəрнең берсе Гарипова Фирдəүс Гарифҗан кызы булды.  
Үзенең бөтен гомерен туган төбəк, елгалар, авыллар тарихын өйрəнүгə 
багышлаган татар теленең күренекле белгече, Татарстан Фəннəр 
академиясенең Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать институты 
баш гыйльми хезмəткəре, филология фəннəре докторы, профессор, 
Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе, төрки-татар ономастикасының 
күренекле белгече Фирдəүс апа Гарипова 1941 елның 7 декабрендə 
Татарстан Республикасының Биектау районы (элекке Дөбъяз төбəге) Кодаш 
авылында дөньяга килə. Халыкка зур авырлыклар алып килгəн 1941 ел 
балаларының рухы сынмаган, киресенчə, аларны чыныктырган, максатка 
омтылуларын көчəйткəн. Əтисеннəн иртə ятим калган Фирдəүс апа да тырыш 
булган, белемгə омтылган. 1953 елда аның гаилəсе Казанга күченеп килə. 
Фирдəүс Гарипова башлангыч сыйныфны Кодашта, ə урта мəктəпне Казанда 
тəмамлый. 1960 елда ул Казан дəүлəт университетының татар филологиясе 
бүлегенə укырга керə. Аны 1965 елда уңышлы тəмамлап, Биектау районының 
Ямаширмə авылына укытучы булып килə. 1966 елда милли китапханəдə 
эшли. 1970 елда Мəскəү шəһəре Ленин исемендəге дəүлəт педагогика 
институтының дефектология факультеты каршында оештырылган берьеллык 
дефектологлар хəзерлəү курсында укый, аннан Казан шəһəре Киров районы 
мəктəбендə логопед булып эшли. 1971 елда ул Г. Ибраһимов исемендəге Тел, 
əдəбият һəм тарих институтына аспирантурага укырга керə. 
Фирдəүс Гарипова ономастиканың гидронимия (су чыганаклары 
атамалары) тармагын махсус фəн дəрəҗəсенə күтəрде. 1976 нчы елның 
гыйнварында ул Гомəр Фəез улы Саттаров җитəкчелегендə «Татарстанның 
Казан арты гидронимиясе (Ашыт, Казанка, Мишə, Шушма елгалары бассейны 
материаллары нигезендə)» дигəн темага кандидатлык диссертациясе яклый. 
Əлеге диссертациянең нигезендə халыктан язып алган материаллар ята. 
Галимə халык сөйлəгəн барлык мəгълүматларны сəфəр дəфтəренə терки 
бара. Җыелган материалларны архивлардагы һəм борынгы чыганаклардагы 
мəгълүматлар белəн ныгыта. Үз гомеренең тугыз елдан артыгын ул халык 
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арасына экспедициялəргə йөреп үткəргəн. Татарстан авылларыннан гына 
түгел, ə башка төбəктəге татар авылларыннан материаллар җыйган. Фирдəүс 
апаны авылларның тарихы, халыкның теле, тормыш-көнкүреше, йола-
кануннары, авыллардагы инеш-күллəрнең халəте, риваятьлəр, фольклор 
əсəрлəре кызыксындыра. Шулай итеп, галимə килəчəктəге фəнни эшчəнлеге 
өчен материал туплый. Үзенең истəлеклəрендə ул: «Гомеремне халык 
арасында экспедиция-сəфəрлəрдə йөреп үткəргəнмен икəн мин. Язып алган 
мəгълүмат-материалларым бик күп. Хəзер шуларны нигез итеп алып китап-
монографиялəр, мəкалəлəр бастырып чыгарам, ягъни халыктан язып алып 
кайтканны фəнни яктан нигезлəп, халыкның үзенə кайтарам,» – дип яза 
[Гарипова, 2003: 5]. 
Фирдəүс апа җыйган материаллар картотекасында 200 меңгə якын 
атама булу үзе күп нəрсə турында сөйли. Ул 900 гə якын авыл тарихын язып 
калдыра. Шушы материалларның бер өлешен эченə алган «Татарстан 
гидронимиясе» дигəн китабы 1991 нче елда Мəскəүдə «Фəн» нəшриятында 
басылып чыга һəм ул авторга фəн докторы дигəн дəрəҗə китерə. 
Татар теле белгече буларак, ул ономастика, тарихи лексикология, 
тарихи терминология, татар теленең диалектлары үзенчəлеклəрен өйрəнə, 
география, археология, тарих, нумизматика фəннəре белəн кызыксына. Фəнни 
юнəлешенең бер өлкəсе булган экологиягə нисбəтле проблемаларны да 
күтəрə. 
Галимə гомере буе үз фəненə тугры булды, аның фəнни эзлəнүлəре 
нəтиҗəсе булып, егерме биштəн артык китап, сүзлеклəр, студентлар өчен методик 
ярдəмлеклəр, 500 дəн артык фəнни һəм фəнни-популяр мəкалəлəре дөнья күргəн, 
аның җитəкчелегендə кандидатлык диссертациялəре якланган. «Татарстан 
гидронимнар сүзлеге» (1984, 1991), «Борынгы болгар шəһəрлəре» (1990), 
«Татарстан микротопонимнары сүзлеге» (1991, 1992), «Елгалар дөньясына 
сəяхəт» (1991), «Авылларны сөям җаным-тəнем белəн» (1994), «Исемнəрдə – 
ил тарихы» (1994), «История в названиях» (1994), «Инешлəрдəн иңгəн моңнар 
бар» (1995), «Татар гидронимиясе» (1998), «Авыллар һəм калалар 
тарихыннан»» (2001, 2003), «Сəфəр чыксам еракларга... » (2003) «Хəтеремнəн 
чыкмый һич тə» (2003) һ.б. хезмəтлəрендə татар халкының гореф-гадəтлəре, 
милли йолалары, рухи дөньясы, көнкүреше хакында мəгълүматлар тупланган. 
Аларда ялгызлык исемнəренə тарихи, этимологик, лексик-семантик, төзелеш-
ясалыш ягыннан классификация ясала, җентекле анализ бирелə һəм фəнни 
əйлəнешкə кертелə. Сүзлеклəрендə исə галимə татар теле һəм татар халкы 
өчен зур əһəмияткə ия булган лексик берəмлеклəрне туплап, системага сала. 
Фирдəүс Гарипова башкарган хезмəтлəр, бөртеклəп җыйган мəгълүматлар тел 
һəм тарих белеме өчен фундаменталь əһəмияткə ия, чөнки фəнгə фактик 
материаллар күпкə кыйммəтрəк. 
Фирдəүс Гарифҗан кызының фəнни хезмəтлəренə Татарстанның, 
Россиянең һəм бəйсез дəүлəтлəрнең əйдəп баручы галимнəре югары бəя 
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бирделəр. Алар арасында академиклар Ə.Р. Тенишев, Т.Ж. Жанузаков, 
М.Г. Госманов, Ə.Г. Кəримуллин, М.З. Зəкиев, Р.А. Йосыпов, профессорлар 
Д.М. Насипов, Э.М. Мурзаев, О.Т. Молчанова, Х. Мəхмүтов, М. Əхмəтҗанов 
һ.б. бар. 
Фирдəүс Гарипованың хезмəтлəрен галимнəр, студентлар, укытучылар 
гына түгел, ə киң катлам халык яратып кабул итте. 
Галимə үз хезмəтлəрендə зур һəм җитди проблема – экология 
мəсьəлəсен дə күтəрə. «Бу мəсьəлə буенча чаң сугарга вакыт», − дип яза 
автор. − Елгалар кибə, пычрана, балыклар бетеп бара. 1969 елларда 
Татарстанда ун меңнəн артык күл булса, хəзер аның яртысы гына калган. Су 
буйларын, кизлəү тирəлəрен сөрү бик зур зарар китерде. Кешелəр 
табигатьтəн аерыла башлады. 1966 елда республикабызда 4855 авыл булган, 
ə 1987 елның 1 гыйнварына алар 3266 гына калган. Безне алыштырачак яшь 
буын бу урыннарда авыл булганын җөмһүриятебезнең карталарыннан карап 
кына белəчəк» [Гарипова, 2001: 17]. 
Галимə Казан дəүлəт университетында (1993), Татарстан Фəннəр 
академиясе Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать институтында 
(1997), Казан дəүлəт педагогика университетында (1997), Кабарда-Балкар 
дəүлəт университетында (1997-2001) докторлык һəм кандидатлык 
диссертациялəре яклау советларының əгъзасы булып тора. Оппонент 
буларак, бəялəмəлəр яза, яклау советларында чыгышлар ясый. 
Диссертациялəрнең уңай якларын күрə белə һəм фəн юлына баскан һəр яшь 
галимне канатландырып киңəшлəрен бирə. 
Фирдəүс Гарипованың фəнни эшчəнлеге дəүлəтебез тарафыннан югары 
бəялəнде. Аңа 1995 елда «Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе», 2003 
елда «Россия Федерациясенең атказанган фəн эшлеклесе» дигəн мактаулы 
исемнəр бирелде. 
Эзлəнүчəн, тынгысыз, актив, һəрчак елмаюлы якты йөзле, үз туган 
халкының теленə, мəдəниятенə тугрылыклы хезмəт иткəн галимəбез 2014 
елда вафат булды. Төрки-татар ономастикасының күренекле вəкиле Фирдəвес 
апа Гарипова безнең күңеллəребездə озак сакланыр. 
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